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CIPPUS – REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNILASALLE v. 1 n. 1 maio/2012 
 
A Cippus – Revista Eletrônica de Iniciação Científica é um periódico eletrônico semestral 
com abordagem de temas referentes às seguintes áreas: humanas, exatas e saúde. É uma 
publicação da Editora Unilasalle e está vinculada à Iniciação Científica. O nome foi escolhido 
visando à sua proposta de oportunizar aos acadêmicos do Unilasalle e de demais instituições de 
ensino superior, um processo de submissão de artigos e de divulgação de resultados de pesquisas. 
O termo cippus tem origem no latim e significa “estaca, trincheira, marco” (BUSARELLO, 
2004, p. 53). Pretende-se que esta Revista seja, desde sua primeira edição, um marco na iniciação 
científica, uma trincheira para a solidificação de ideias inovadoras e uma estaca, servindo de 
alicerce para a propulsão de iniciativas em ensino e em pesquisa.  
 
Ao oferecer e manter um banco de artigos técnico-científicos de qualidade no Unilasalle, 
estaremos contribuindo, desde a graduação, para a formação de estudantes voltados ao perfil 
científico-investigador. As áreas aqui constituídas integram-se na diversidade de temas e 
harmonizam-se na proposta acadêmica de consolidação das inúmeras possibilidades do 
conhecimento e sua produção. Atendemos aos critérios pré-determinados de afinidade com as 
áreas de interesse da revista; originalidade da proposta de pesquisa e dos resultados; qualidade 
técnica do artigo, da apresentação/formatação e da escrita do texto.  
 
Neste primeiro número, recebemos 44 submissões, das quais somente pudemos aceitar 12 para 
publicação imediata, totalizando um aceite de aproximadamente 27%. Esses números mostram 
que o processo de seleção de artigos foi bastante difícil. Ao mesmo tempo, nos orgulha o fato de 
que os artigos selecionados para este primeiro número possuem elevada qualidade, primando 
pela aplicação de métodos científicos e mostrando a maturidade em que se encontram as 
pesquisas nacionais a nível de iniciação científica. 
 
Agradecemos a todos os autores que submeteram seus trabalhos para este primeiro número e a 
todas as pessoas que acreditaram neste projeto, possibilitando que a revista se tornasse uma 
realidade.  Desejamos a todos ótima leitura!  
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